




























Headline Lagi bantahan terhadap cadangan DAP bagi pilihanraya PBT
MediaTitle New Sabah Times Bahasa (KK)
Date 26 Jan 2015 Language Malay
Circulation 22,425 Readership 134,550
Section Semasa Color Black/white
Page No 5 ArticleSize 86 cm²
AdValue RM 172 PR Value RM 516
